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La necrópolis ibérica de Cabrera de Mar'
(Colección Rubio de la Serna)
BkRIIER
En Cabrera de Nlar, a ?1 Km . de Barce-
lona 1' 5 de Mataró, los primeros días
(le 1 SSI , al nivelar unos trabajadores un
pequeño trozo de terreno laborable, e11e011-
t rar►l al,„linas vasijas, que fueron des-
truidas.
.\fortunadamente era ent,nces propie-
tario del terreno el erudito historiador don
Juan Rubio de la Serna,' quien recogió los
fragmentos v practicó una ligera eNCIAN'aCiÓ11,
que amplió luego, exlium:Indose una gran
cantidad (le material ítrqueológico, que l u-
blicó en el afio ISSS."
4a pi-,› I ,iedad donde se hall() la necrift,p(dis
Se denomina I 1	 dc Can 1:odon, y está
situada en la e()iliittencia de dos torrentes :
el de Sant Feliu, que nace cutre el 7 . 111-(') deis
Oriois el Castillo de Purriac y la -Riera
(le Cabrera, que se origina entre la Brollii de
.1 vi/ v el va citado Castillo (le Burriac.
Ambos cauces S011 ¿lel	 1111Clite VíaS públicas
dentro (1,'1 casco urbano, y la finca se en-
cuentra equidistante de la iglesia y del
Ayuntamiento.
1.7100 (le can R►dou forma un triángulo
equiVitero de unos Too 111. (le lado, con el
vértice hacia el sur y en la confluencia (le
las dos corrientes ; el (ingulo este fue el
lugar donde se produjeron los hallazgos. En
la base del triángul(), al 11,,rte, hav un muro
(le c,,ntención donde el terreno est:i 111105
3 m. más ¿tito que la finca, elevándose luego
suavemente hacia la iglesia parroquial. En
este sector aparecL'n también materiales ce
rAmicos que pueden fek:harse . hasta dentro
siglo 1 a. de J. C., y es posible que
su subsuelo se conserve — en espera de
filtUraS geliCraCi►lle's de 111'queó10 1..;o5, de '-11
destrucción — el resto de esta necrópolis
en sus fases más modernas.
I 4a publicación de los materiales, hecha
por Rubio de la S<.1-na, aún adoleciendo de
un tollo enfático y excesivamente erudito
del grave defecto de no describir
grupos (le piezas atribuibles a cada tumba
(lo que puede achacarse a que el Ltitor no
asistió a todas las fases (le la excavación,
seg(in virece despren(lerse' de la \Hin,,ria),
T. El nombre del municipio era hasta hace poco tiempo el de Cabrera de Matar'.
2. D. luan Rubio de la tierna nació en Vélez-I■ubio (..Nlmería) y estudió la carrera de Derecho (n la l - ni-
yers,idad de Barcelona, ejerciendo en nuestra ciudad, en la que vivió. Parece que estuvo muy relaconado con lo,
eruditos (le su época. CELs Gomis, en el volumen dedicado a la Provincia de Barcelona (le la Geografía General
de Catalunya, de FRANCESC CARRERAS CANDI, pág. 305, habla de ... lo nostre Ron amich e erudit historiador en
foan Rubio de la Serna.
3. RUBIO DE LA SERNA,	Noticia de una necrópolis anterromana en Cabrera de Mataró ( Barcelona),
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es apreciable y meritoria y, a pesar de los
pesares, va quisiéramos tener una publica-
ción tan amplia e inmediata de muchas
excavaciones más recientes.
Sin embargo, en la Memoria sólo se
mencionan unas cuarenta piezas cerámicas,
de las 151 que hemos catalogado, lo que
puede explicarse por el hecho de que Rubio
de la. Serna hizo algunas catas después de
la publicación, como ocurrió, por ejemplo,
en ocasión de una visita del arqueólogo
Padre Fidel Pita a Cabrera, en la que use
abrió en sitio separado, como 1.1110s 4 me-
tros, un pozo que fue a dar en el centro
de un círculo formado por cinco granies
urnas funerarias de forma cónica».
Si bien se ha citado repetidamente la
necrópolis de Cabrera, los materiales nunca
fueron estudiados y publicados eNhaustiva-
mente, que es lo que nos liemos propuesto
en el presente trabajo, limitándonos por
ahora a los hallazgos cerámicos.
La figura i es bastante explícita por si
misma y creemos innecesario discutir la
evidencia (le que nos hallamos ante una de
las necrópolis del poblado ibérico que des-
ciende desde el Castillo de Burriac hasta
las primeras casas de Cabrera. En e] tiempo
este poblado se extiende desde el año 550 a.
de J. C. hasta mediados del siglo 1 a. de
J. C., según los materiales que su exca-
vador Mariano libas va publicando ejem-
plarmente.
Por las circunstancias que hemos ex-
puesto estamos privados del conocimiento
de las agrupaciones de objetos, que nos
hubieran permitido obtener unos datos de
cronología relativa mu y útiles para la cerá-
mica ibérica corriente . Esta preocupación
por la cronología no existía en el ,o mento
(le la publicación de la Memoria, y para
darnos cuenta de ello es suficiente observar
q11 la única cita cronol(Tica se halla en el
«necr()p(►lis anterromana».	e-;ta
publicación Rubio de la Serna agrupa los
vasos por sus formas y según el uso que les
atribuyó de una manera harto arriesgada,
lo que dificulta todavía más la utilización (le
su trabajo, del que, si ti embargo, podemos
entresacar intilios (latos ineresantes, que
luego liemos podido confirmar en las exca-
vaciones efectuadas en la misma necrópolis,
que serán publicadas en breve.
Según Rubio de la Serna las tumbas
aparecieron a una profundidad que variaba
entre o,5 y 2 ; en la visita del Padre
Pita a que nos hemos referido, las cinco
ánforas se hallaron aproximadamente a
1 in. de la superficie, lo que coindice con
las cuatro tumbas descubiertas en nuestra
excavación.
Los ajuares se componían, por lo ge-
neral, de dos urnas (suponemos ánforas)
(fig 2) y	mun número indeterminado deig. 
vasos y platos, y, en algunos casos, de
armas. En principio nos extrañó la mención
de las dos ánforas en cada tumba, pero nos
hemos rendido a la evidencia cuando las
liemos encontrado a pares N' en posición
vertical, para lo que se excavaron unos
hoyos en el fondo plano de cada tumba.
Salvo en un caso (lodoso, una de las dos
ánforas contiene los restos (le la incine7a-
ción, la otra aparece vacía o con restos de
Iodo . En cuanto al número de vasos, hemos
comprobado que oscilan entre cuatro (en las
tumbas sin ¿trillas) y dieciocho en las tum-
bas con armas.
Los vasos y los platos contenían restos
de alimentos y podían estar co l.ocados alre-
dedor de las urnas que contenían las ceni-
zas, o dentro (le ellas. Efectivamente, una
urnita de arcilla grosera de uno de los
sepulcros excavados por nosotros estaba
llena de huevos, y en otro, dentro (lel án-
fora con huesos calcinados, aparee n; una
tacita con timbo central, que contenía hue-
sos de una ave,
Fig. 1. -- Situación de la necrópolis de Cabrera de Mar y del extremo sur del poblado de Burriac.
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Fig. 2.	 knforas iWricas: I, Ullestret; 2, .\	 (Inh. Martí 115); 3, Cabrera de Mar (en el Museo de Vila-
franca del l'ened¿. ․ );	 Ampurias (en el Museo Arqueológico de Barcelona, Inv. 2530; 5, \mpurias 	 Martí
18); (),	 ilnb. Martí 123); 7, Ampurias	 Martí i 27); 8, Cabrera de Alar (tumba 1 1); 9, Cabrera (le Mar
(tumba II), 10, pablado de Burriac.
I:ubio de la Serna nbserva la escasez de
‘ . aso.,, huellos a Mano en proporci¿n a los
torneados, lo que también hemos consta-
tado, puesto que en nuestra excavaci(►i
representan tan cinco por ciento del
total.
único ajuar que se describe en la
llemoria se componía de un umly> de es-
Cl1e10, una espada, sidiferreillll, una
pátera (que no hemos conseguido identificar
por ia descripci(li que de ella	 hace), la
gran cr:itera j I55 (fig. 4) y el n r iiir , 111 en
forma de pie 7200 (fig. 3).
Tanibk'n i:--„t(1 como Lis fíbulas
aparecían con las cenizas, lo que permite
suponer que los cadítveres se incineraron
con	 vestidos.
Por el contrario, solamente señalamos el
hallazgo de un astrágalo, cuando del tra-
bajo de Rubio de la Serna s( desprende que
4 . Los números con los que se identifican las piezas, en el texto y en las ilustraciones, corresponden a 14,
ni'inieros del inventario del Museo Arqueológico de Barcelona.
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se encontraron con cierta frecuencia, inclu-
so tundidos en plomo, tal como ocurre en
Ulynthus.'
Tampoco uodenios señalar el hallazgo de
fusa•olas que, según la ■Iemoria, aparecie-
ron dentro de los vasos, un uno o dos ejem-
plares o Ull gran cantidad, como en la ja-
rrita --, 1 .27 (lig . 3o), j unto con una cuenta
cr,nica de pnsta vítrea. Rubio de la Serna
supone. que el contenido de esta jarrita for-
maba un collar, va que con las fusayolas
encontró 1111:15 piececitas de madera que, a
nuestro parecer, pudieron ser los husos.
Hemos realizado las excavaciones a que
nos hemos referido, impulsados por el deseo
de poder determinar el número (le tumbas
que excavó Rubio de la Suma y de obtener
datos para una posible reagrupación de las
piezas (le .,11 eoleeci►w.
1q26 la señora viuda de Rubio de la
Serna donó su colección al Museo Arqueo-
de 1;:1red.,lla (instalado entonces en
el Palacio del l'arque (le la Ciudadela)
-erra Wifols public() la noticia con una
cierta extensión," citando de una forma algo
vaga el ingreso de hilas doce inforas ibéri-
cas, lo (Ille nos liaría suponer que tan sólo
luero► seis las tumbas exc'av'adas.
La experiencia directa que ahora tellk:-
laos — con todas la, reservas debidas a
tr;itarse tan sólo de cuatro tumbas -- es
que, aparte de las (I( /S	 ;parece
casi todos los casos una pequeña patera, de
LlS que hay siete en la Colección Rubio
(1, la SCF11;1. El promedio de vasos
	 - ex-
cluidas las :intoras 
	
 de nuestra excavación
es de unos diez por sepultura, lo que ele-
varíA ;1 trece 1;ts excavadas en 'SS'. Por
todo ello creemos que Rubio de 1;1 Serna
abrió unas diez tumbas.
Salvo Cli el detalle de las :Inforas apare-
jadas, los a, unces (le Cabrera puelni com-
pararse con algunos de Ensérinie, hasta el
punto que la grin cr(dera 715 5 (fig. 1) es
idéntica a la (le 1;1 tumba SI de aquella He-
er►polls.
No hacemos ninguna comparación c)1(
las necrópolis de Ampurias, porque, aparte
de diferencia, culturales indicutibles
entre las poblaciones que alimentaron t
ambas neenVolis, llll anílisis detallado) de
;Ijuares de la, de Ampurias permite
11111-s:: cuenta de que existe un vacío entre
los años 375 y 250 ¿t. de J. C., período que
corresponde parcialmente al mitterial que es-
tudiamos.
Las excavaciones que liemos podido rea-
11/;1l- en un reducido espacio no excavado
por Rubio de 1:1 Serna, 11,)s ha permitido
conocer la dispcsición de las tumbas. Estas
aparecen agrupadas, talladas en el saub,
Virgen, en forma de silo) de fondo plan,,,
con un di:imetro aproximado de I ni., con
su fondo a 0111)5 2 111. de la supeilicie actual ;
en su fondo se tallaron dos hoyos cónicos
o una pequeña trinchera, destinados a re-
cibir y sostener las dos ínioras de tipo ibé-
rico. El ajuar y las armas se colocaron
alrededor, apoy:tdas en las riui, q as. 1,(15
mentos	 huevos, jabalí, oveja, aves, pes-
	
 se situaron al pie de las ínforasCado
o dentro (le los vasos que	ouínn el
¿I j1111.1 - . Ulla de las (los ínforas pudo contener
un líquido (¿agua? . , y sobre la bcca (le una
de ellas aparecieron dos vasitos bicónicos.
Algunas de las piezas estaban ya ;tmorti-
zadas o rotas ((1 11 se enterraron, e inclwo
presentan señales de una rest;iuración 1,11-
ranlellte SibaCa ; otras parecen lialy,T
sido sometidas a la (1(0)11 directa dei
5. 1)AvID	koBiNsoN, Excavaban at Olvnthus, vol. XI, Neerolynthia, A Study in Greek burial and anthro-
poi", v, haitimore, 194 2. págs. 192-198, y vol. x111, fases kund in 1931 and 1938, Baltimore, 195o, lám.
n.'	1 1 1- 1	7.
O. I 1)l( C. SERRA U.kvoLs, La col . lecció Rubio de la Serna al :Mese,' de Barcelona, en (;a s ma de les .4 rIÇ,
n. 54, 192(►, págs. 3-5.
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Coincidiendo generalmente con el ha-
llazgo de armas — una O dos espadas, una
hoja de lanza y una abrazadera de escudo -
tie encuentra, aelemás del ánfora que con-
tiune los restos de la incineración, una olla
(le boca acanalada, fondo cóncavo y dos
asas, que contiene a su vez huesos calci-
nados.
El ¿tjn¿tr con menor número (le piezas se
componía de las dos ánforas, dos vasitos
bicónicos, la pequeña pátera y un plato.
Los vasos de procedencia exótica, todos
campanienses, pertenecen a talleres diver-
sos, quizá con oil ligero predominio del
tipo en el que acostumbra a aparecer la es-
tampilla YIKIA cruciforme, todavía poco
definido y estudiado, con su arcilla de color
pajizo v su barniz negro algo mate, todo lo
que parece s'2ñalar un momento) anterior al
casi monopolio de la cerámica campaniense
del tipo .\, que se produce durante la pri-
irera mitad del siglo 111 a. de J. C.
Las piezas atribuibles al tipo .1 presen-
tan características propias todavía de la
cerálnica Troto y precampaniense, tales
como el surco en la superricie de reposo y
la lista reservada en la unión del cuerpo
del anillo) de la base.
No llemos lidiado, p()r el contrario,
vasos de figuras rojas, cerámica ática ni
páteras precampiiniens.es, como las que des-
cribe Rubio (le la tierna.
Las tumbas aparecen señaladas por una
gran losa sin desbastar, colocada a unos
So cm. del fondo plano de la tumba, o por
un amontonamiento (le grandes piedras. En
algunos casos, debajo de la losa, el asenta-
miento del terreno o sauV, descompuesto
provocó un hueco que ayudó mucho a la
localización de las primeras tumbas.
INVENT \Río
En el inventario que sigue hemos deta-
llado tanto las piezas conservadas en el
1111seo Arqueológico de Barcelona cminf,
Aquellas de las que tenemos noticia por pu-
blieaei(mes o fotografías.
Para la clasificación de las cerámicas
campanienses y sus precedentes liemos uti-
lizado los trabljos de Lamboglia, quo ccn-
sideramos esenciales.'
7134 (dg. 3). Lequitos aribalístico de
figuras rojas ; pieza desaparecida ; reprodu-
cida en la Memoria de Rubio de la Sorna
y también i mr Itilias ;' tenemos que linii-
tarno:-; a copiar la descripción qu2 nos da
el excavador, a lo que sólo podemos añadir
ims parece obra de un taller suditálico.
Rubio de la Sernd dice : «... la pasta es de
color gris, el fundo de las figuras también
le es. El decorado se compone de una gran
palmeta debajo del asa, de dos largos bas-
tones, a uno y Otro lado de aquf,'lla, de forma
(le báculo ; de una cabeza de mujer, cuyos
cabellos sujeta una cofia o cecryPhaios,
sobre la cual va una corona radiada, especie
de siePhanos, cuyos cordones forman capri-
chosas espirales, por los lados y detrás de
Lt cabeza. Delante y detrás de ésta aparecen
otros adornos, va circulares, va triangula-
res, o bien enroscados, y por último, la si-
SINO LA111300LIA. La cerámica «precampanal della Bastida, en Archivo de Prehistona Levantina,
vol. v, 1954, págs. 105-139; fD., Per 11rrra classificaziane preliminare della cerámica campana, en Alti del i° Con-
grtHso Internazionale di Studi Liguri, 1950, Bonlighera, 1952, págs. 130-206;	Polemiche Campano, en Rivisia
di titudi	xxvI, 1 960, págs. 20)2-30,4 ;	Problemi ternici e cronologici dello scaro sollomarino al Grand
Con ti_;lour, en Rivista di Siudi	xxvn, i 9w, págs. 138-151.
8. M. Els orl .1., ens de Mataró, Matan'i, 104.
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111et a de 1 1.H pis' con parte de la pierna. El
cuello del vaso está decorado con un rizado
circular \ líneas perpendiculares de color
castaño oscuro. Dimensiones : altura, 0,145
metros ; circunferencia mayor, 0,24 m.».
72,0) (lig. 3 ).	 1\ ir 	 en forma de pie
calzado ; pieza también desaparecida ; se re-
produce en la 'Memoria V en ()tras obras
posteriores ;"	 de la S2rna lo describe
así	 «La rigui-a	 (le la 1(1111ina i reproduce
un	 vton que afecta la forma de un pie
calzado . 1,a cay:dad la forman el pie la
suela del calzado. El orificio de entrada
ocupa la parte superior de la gar,2, anta del
pie, v la ini\ia, al ig11;t1 que los ti.:kos bar-
nizados, representa la cara de lin	 it 1 1 0.t
1 .',st i colocada en la parte trasera sobre el
calcañar. 1:l calzado es el dialuit vi( ni griego.
Las dimensiones son : Longitud, 0,13 111.
Altura mayor, 0,057 ni. Grueso del calzado,
0,02 111. T lacia el centro exterior de la suela
del t'ion se observan los si l Tos señalados
con el n." 7, dibujo 2 (le la Vunina
7133 3). Lagyllos. Esta pieza no
aparece descrita ni reproducida en la Me-
moria ; sin embar ,u, o, su fotografía aparece
en la noticia del ingreso de la colección en
( . 1 11useo Arqueo'jwico de Barcelona" y
también la publica libas.'' Parece que es-
taba totalmente barnizada de negro y es po-
sible (pie se trate de un V1.1S0 ítico. En Es-
paña sólo conocemus otro ejemplar hallado
en la Albuiereta de Alicante ; en la necró-
polis de Oivntlitis' lia• algunos ejemplares
vira los que se (1;i la fecha 375-35o antes
de J. C. ntinpoco la hemos podido en-
contrar.
7 205 (fig. 3 ).	 I: vli.v 5tico ; arcilla (le
color rojo castaño, fina depurada ; barniz
negro, excelente, que ocupa toda la suver-
ficie, excepto dos listas reservadas (una
antes de llegar a la unión del cuerpo y de
la base y la otra en la misma unión) ; tam-
bién está reservada la superficie de reposo ;
pieza rota y restaurada ; decoración (le cinco
palmetas en hueco, unidas por arcos incisos,
alrededor de un pequeño círculo, y el con-
junto rodeado por una ancha faja de estrías ;
el fondo externo estí decorado con círculos
concéntricos.
	
perfil del aniVo de la base
es an:tlogo al del fragmento (►tico hallado en
I'llestret con el grafito BORTOLOIKEBonm
en caracteres ibéricos," si bien la decoración
del fondo►interno difiere ligeramente. Esta
forma no estí representada en La Bastida
de Mownte. La existencia de estrías deter-
mina, según Corbett," una lecha posterior
al 375-350 a. de J. C. En la 1\lemoria esta
pieza se reproduce en las láminas IV, fig. 5,
v vi, fig. 7.
7149 (fig. 3). SkvPhos, forma 43 ; cerá-
mica proto2ampaniense ; arcilla roja, fina y
compacta, algo porosa ; barniz negro, poco
brillante, que ocupa toda la superficie, ex-
cepto el fondo externo, que está decorad()
con un punto central y dos círcu l.os concén-
tricos de pintura roja, de :7 y 27 inni
diámetro ; en el interior de la pieza el barniz
toma un color rojizo ; faja reservada en la
del cuerpo N' anillo de la base ; pieza
	
0).	 J.	 Nocions d'arqueologia sagrada catalana, vol. 1, Barcelona, 193►, pág. OS, fig. i 17.
	
10, 51 ,,RIZA I.a collecció Rubio de lo Seria..., citado.
	
1.	lZ u loAS, Els orh;enÇ de .Ilatari;, citado.
	
12. 1<1m3 NsoN, Lx(-w-atron al (.)/y p it►its, Ncero/pithia..., citado.
3. 1\I1GuEL )1,1 y A l'RAT, Excavaciones arqueológicas do . 1 Plan Nacional en la ciudad indikete o prerromana
de Ullas'Iret, (;erona, propiedad (le la Excma. Diputación. .11eincria de la décima camparía, en Anales del _Instituto
de Estudios Gerundenses,	195,►, pág. 382, fig. 24.





Fig. _3,	 - 7133, lagyii.),;; 	 rhyt(iii;	 slcvphos, 713.1, lequitos ari►alistico;	9. 10, 7205, hylix ático.
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Fig . I. -- Gr. '' , crátera á pourier.
casi entera. Esta i,,ritut 11,, est:1 representada
en 1,a Ilastida (k . Mogente. Ha y piezas de
icklitico perfil en Vits(.1-1111(....
7155 (fi;;. 1). crítera ci Porrci49- ;
forma lo, (•er:Iiiiica prot(xsainpaniense ; en-
tera ; presenta séllales de uso pndoligado,
part •icularinente (.1 labio ; arcilla roja,
Hita y depurada ; barniz ite,...;ro, espeso, 11)11-
Ca(la) sobre una primera capaz de barniz roji,
que altnra :1 1 1:trece i)or desaste de la capa
superficial ; el b.11-itiz ocupaba t()da la su-
perficie, excepto tres listas reservadas, una
filL11 del cuerp. , otra bnic, ( . 1 liste] (le la
base v otra en el interior de la Hila de 1:1 su
perficie de repos( ; el cuerpo está decorado
con gallones, V eu el cuello, pintada con es-
pesa pintura tniarilluuta, hay la represen-
1:1ci',11 de unas ramas de (divo ?). Segítn
1,amboglia,' la evolución de estas grandes
cráteras decoradas con el estilo (1 . . (;11(1/1/id
es i )1►sterior ¿ti 350 a. de J. C. v est:1 en ru-
lación con la extinci(")n gradual de la 1 )1 111,
il'► de figuras rojas, que 1m1)í;1 tu p id] o basta
entonces el monopolio como objeto de 119.
en las habitaciones y como urna cineraria en
las necrópolis. Vil la necr,".p►lis de Ensé-
rune, en la tumba S i , encontró una crá-
tera id(. ntica í i ésta, que Jannorav fecha
hacia el afro 330-325 a. dy
1 5 .	 1,A \11i()GLIA, La cerdwIca precampana»..., citado, pág. 2.3.
Ira
	
jANNORAV, Ensérifile, Contrilintion	 rétude des cictlisations pré►ronwines de la l;aule méridionale,
París, 955, pág. 321, lám XXX\ III, 11	 1, y lám.	 n.°
14
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(1( la Serna reproduce esta pieza en la lámi-
na y , fig. , de su Memoria, y se refiere
a una inscripción que copia asimismo en la
figura 5 de la misma lámina, según él «gra-
bada con agudo buril ..., parece escrita en
otro alfabeto ..., !l1 parecido al púnico o
1ibio-fenicio». Todo ello es una fantasía que
no se sostiene después de 1111 detenido exa-
men de la pieza. El grafito no es más que
el producto del resquebrajamiento del barniz
en 1:1 arista o rellano que separa el cuerpo
agall,nado del cuello del vaso.
715S (fig. 5). Pátera ; forma 21 ; cerá-
mica precampaniense ; rotura de época en
dos fragmentos, restaurada mediante (mitro
agujeros ; arcilla rosada, dura, fina y com-
pacta ; barniz negro, espeso, que ocupa toda
la superficie, excepto la faja en la unión del
cuerpo (le la base V la superficie de reposo
que ostenta una uña a nivel ; decoración de
doce palmetas en hueco, unidas por arcos
incisos a un círculo central también inciso ;
el conjunto está rodeado por una faja de
estrías ; parece una pieza vieja y amortizada,
que presenta trazos de herramientas cortan-
tes en el fondo interno.
72()2. (fig. 5).	 P Ítera ; forma 21 ; cerá-
mica precampaniense ; arcilla gris ; barniz
negro brillante, que ocupa toda la superficie,
excepto la (le reposo y la faja reservada en
la unión del cuerpo y 1:1 base ; fragmentada,
aunque completa ; decoración de seis pal-
metas en hueco alrededor de un pequeño
círculo central, el conjunto estí rodeado por
una faja (le estrías cortas y aisladas ; uña
casi imperceptible en la superficie de reposo.
7201 (fig. 5). Pátera ; forma 2 ; cerá-
mica precampaniense ; rota y restaurada ;
arcil1a rojiza, dura, de fractura recta ; bar-
luz negro que ocupa toda la superficie, ex-
cepto la (le reposo (que presenta la uña
habitual en este tipo cerámico) N' la faja en
la unión del cuerpo y el de la base ;
el barniz toma 1111 color pardo en el centro
del fondo interno y ell el fondo externo ;
no lleva palinetas, la decoración consiste en
(los o tres líneas de estilas anchas y cortas ;
parece pieza muy usada. Una pieza análoga
es la n." 24 de La Ilastida,' también siu
palnietas.
7203 (fig. 5). n'itera ; forma ; cerá-
mica precampaniense ; restaurada ; arcilla
roja, compacta, de fractura recta ; barniz
Negro, espeso, que ocupa toda la superficie,
excepto una lista en la unión dd cuerpo
v del,millo de la base ; el barniz tonta 1111
color rojo, vivo en la superficie de reposo
N' en el fondo externo, 1' castaño en el centro
del fondo interno ; dcToraci►n de un círcu'o
inciso de 1 5 111111. (le diámetro, rodeado por
tres fajas de estrías anclias, no tiene pal-
metas ; en el fondo externo ha y un grafito
(e líneas que se cruzan ci,n trazo inseguro.
7160 (fig. 5). Pátera ; forma 21 ; cerí-
mica preeampaniense ; arcilla ocre ; barniz
negro, espeso, que ocupa toda la superficie,
excepto la de reposo y la lista reservada en
la unión del cuerpo N' de la has(; uña en la
superficie de reposo ; punto (le torno ; 1111
agujero en el anillo) de la base, llecli() antes
de la cocci,'►11 ; pieza entera ; decoraci(')u com-
puesta por seis palmetas en hueco, li l.zera-
niente impresas y unidas illediante arcos in-
cisos ; el conjunto está rodeado por una faja
de estrías cortas y delgadas.
Las páteras 7158, 7202, 72e, 1, 720 3 y
716o que acabamos de describir tienen inu-
chas analogías con las piezas de la misma
forma de La Ilastida, pero 	 es excep
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ci►nal la falta de ducHracH",n 1 palmetas,"
al contrario de lo que. ocurre en Cabrera,
donde tenemos dos p;'iteras sin decoraci,'►n
para un total de cinco. Anotemos también
que hay varios talleres representados y que,
en general , se trata de piezas ítniortizadas.
Creemos (pie tina echadel último
cuarto del siglo i v a. de J. C. sería adecuada
para estas piezas.
7204 (fig. r 1 ).	 P:'itera de gran tainafin ;
forma 21 ; cerámica precampaniense ;
teta, pero restaurada ; arcilla ocre rojizo,
dura, peros, ; ►as.-niz negro, espeso, de buena
calidad, que no ocupa ni la superficie de
reposo (con una a nivel' ni el fondo externo,
a veces transparenta el barniz rojo de la
capa inferior ; decoraci►w de cuatro palme-
tas en relieve ,
 de tino dibujo, rodeadas por
tima laja de estría, ; en el anillo de la base
hay dos agujeros hechos antes de la coc-
ci(in ; no tiune laja reservada en la uni()11
del cuerpo v la base. Una palmeta de estilo
parecido se llalla en Ensérune.
(hg. Cr;'itera ; forma lo 1} ; ec-
ránlEca pr,,tocampaniense ; arcilla de color
pajizo, fina y blanda ; barniz negro que salta
1:leilinente y que ocupaba toda la superficie ;
gallmnes bien marcados ; en el espacio (le
deba j o de las asas no lleva decoraci(m ;11-
guita ; asas con lengüeta en el arranque su-
perior ; decoraci("m de incisiones \' pintura
blanca, (son dms temas diferentes entre los
espacios limitados por las asas ; en la \le-
mmria esta pieza estl'i representada en la
lig. h.
71S2 (lig. N. Crátera ; forma ;
cer(iincia prolocsampamense ; arcilla roja ;
pieza rota a 1,1 que le falta totalmente la
Dase, que se ha restaurad() idealmente ;
barniz negro ( 1 i ocupa toda la superficie ;
gall►nes 111‘..1tios V cruz de San Andrés, tam-
bién incisa, debajo, (le las asas ; decoraci►
en el cuello (i(_ una nt vít incisa, rodeada l a
pequeñas hojas de hied-a pintadas (la pin-
tura ha desaparecid►).
7 147 (fig. ñ Crátera ; forma 40 ; ce-
rítmica protocampaniense ; arcilla roja, ;1s-
pera ; barniz negro, espeso y brillante que
ocupa toda 1;1 superficie, excepto el fondo
externo ; asas bífidas ; decoración de tina
raya incisa, rodeada de li► .jas ovaladas y pe
quefias en pintura blanca.
Las cr(tteras 7152, 7 IS2 y 7147 Ilo
mmgún parentesco con las de La histida.
Del mismo tipo las havcid Ensérune, Cala-
ceite, fosas, Cerdanyola	 S:dainunt Sl.
tíll 1,zunboglia (refiriéndose a las de 1';nsé-
1111(:), es una formil qm.. se puede situar
(Mitre los ¿11 -1( ► s 35► y 3o0 a. de J. C. Pa-
rece que proceden, por lo general , de dos
talleres, 1111,► que emplea arcilla ole Color
pail /0, ln v filia, Con barniz mate \ factura
cuidada, parecida ,, idéntica a las piezas
que llevan la estampilla :\ K1 .1 ; el otro taller
trabaja con arcilla roja y barniz negro bri
pero delgado ; del primer tipo es la
7 1 5 2, y del segundo la 7 12 ; la 7 147 difiere
de ambas, pero puede ser contempon'inea.
7146 (fig. 6). <,rious ; forma ; cenl-
mica proctocampaniense ; de cuerpo ;1 1.zallo-
nado ; arcilla roja ; barniz negro, espeso,
que sólo llega por derrame al fondo externo ;
asa y anillo del pie rotos e restaurados ; ca-
zoleta con cinco agujeros.
;14 .5 (fin;. h).	 (iiriiii,s"; forma
	 ; cerá-
mica protocampaniense . ;	 paredes lisas ;
T8.	1.A Ni hi 11 1 1.1, I.a rerámr,a ,,pecanipana-..., citado, pág. 7.
1 o). ■lot•RET, (",,i/ection .11,,,rret, en corpu, 1- asorton .1)rtrquoruin,	fase.
I á Tu. n, n . 8,
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arcilla roja, fina y compacta ; barniz negro
brillante que occupa toda la superficie,
excepto la de reposo y el fondo externo ;
pieza entera ; cazoleta con cinco agujeros.
Esta forma la conocemos en Rosas y
en Cerdanyola ; Benoít, refiriéndose a los
quiz5 durante todo el siglo in	 hasta me-
diados del 11 a. de J. C.
7213 (fig. 7). Grau Otera ; forma 26 ;
cer{unica precampamense ; ruta, aunque en-
tera ; arcilla rojiza, barni. negro, espeso,
Fig. 7. — n'ara campaniense con decoración estampillada, incisa y pintada.
‘ .1;-roiris del Grand Congloué," dice ci ne no
hay piezas de este tipo ni en Ensérune, ni
en Entrémont, ni en St.-Blaise, pero que
abundan en Ampurias y en otros puntos de
la costa catalana. Lamboglia los clasifica
como precampanienses de los siglos TV-III a.
de J. C.'' Hay un ejemplar de cuerpo aga-
llonado en San Miguel de Liria," con aspa
incisa debajo del vertedor. Parece, pues, un
perfil que se fabricó (lurante largo tiempo,
poco brillante, que ocupa toda la superficie,
di inm:ido lign-amunte en el interior del
fondo externo ; dos agujeros en el anillo de
la base hechos después de la cocción ; deco-
ración de cinco palmetas (una central
cuatro radiales) en relieve, rodeadas por
una faja de estrías, la cual, a su vez, est5
rodeada por una decoraci(n de incisiones
representando ramas, y pintura blanca re-
presentando hojas de hiedra y flores (éstas,
20. FERNAND BENOIT, Fouilles sous-marines, L'épaiie du Grand Congloué á Mancille,	11 -', supplément
Gallia, París,
2	 LAMBOGLIA, Polemiche eampane, citado.
2 2 .	 . BALLESTER, D. FLE-rcHER, E. PLA, F. JORD Á, J. ALCACER„tivt-Miguel de Ltrla, Corpus vasco um
Hispanorum, Madrid, 1954, lám.	4.
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mediante el sistema de tres puntos agru-
pados ; palmeta de tipo parecido en
Rosas. Fu la \lem,ria est:i representada
en el n." 6 de la Vimina	 ; esta pieza es
mente aplicadas (una central y cuatro ra-
diales), rodeadas por una faja de estrías.
En la `leen, aria, Rubi,, de la Serna señala
un grafito en la superficie exterior, que
[ s ig. 8.	 Páteras campanienses.
aii:d o a a	 1(,1 (lig. S), en cuanto a perfil
palmetas. Por su tamaño y dcoraci(►n
►►lemos e(►11:-,i(lerarla una pieza excepcional
ell nuestras (stíici.,iies.
1111 S). Gran pátera ; forma 26 ;
cerámica ►recampaniense ; rota, pero com-
pleta ; arcilla rojiza, al bo porosa ; barniz
Negro, mate, que salta Uicilmente, tomando
1111 color castafio alrededor del anillo de la
base ; (1( 1 5 :1jeros en el anillo de la base,
l ' ech►s despu('s de la cocei►n ; decoraci("►i
de cinco palmetas en relieve, muy burda-
reproduce (11 la lriminn v,	 . 4 ; liemos
examinado la pieza con toda atenci,"qi
liemos llegado a la conclusi()n de que se
trata de un doble nrafilzo de una herra-
mienta, posiblemente durante la excavación.
Es una pieza muy usada, y en el borde pre-
senta numerosas señales di: objetos cortan-
tes. En cuanto ¿t perfil y palmetas, es anri-
loga a la 7 2 13 anterior.
72 1 (fig-. S. Gran patera ; forma 26;
cen'imica ►recam►aniense ; muy rota, pero
restaurada ; arcilla rojiza ; barniz negro de
I I 2	 JOSI: II 1:1111:	 F‘Ri■ 1S
mediano que ocupa toda la superficie ;
decoraci(ni de cuatro palmetas en relieve,
rodeadas por cinco líneas de estrías cortas ;
dos agujeros en el anillo de la base hechos
antes de la cocci(m . Hay' una palmeta del
mismo estilo en Sidunnunt,' y en 111 pieza
7	 (fyr, . 9) de 1:1 necr()polis que estudian:os.
7210 (fig. 9). Putera ; forma 27 ;
mica campaniense del tipo A ; restaurada ;
un-cilla de color ocre rojizo ; barniz negro
brillante, algo iridescente, que ocupa toda
la superficie, excepto la de reposo ; decora-
ci,',11 de C1131ro palIlletaS en relieve, rodeadas
por una faja de estrías ; el dibujo de las
palmetas es del mismo estilo que el de la
p(itera ¡15(9 (fig. 9).
	
7 159 (fig. 9).	 nitera ; forma 27 ; cenit-
mica campanieuse del tipo	 ; rota, pero
completa ; ocre rojizo ; barniz negro,
brillante, algo iridescente, que ocupa toda
la superficie, si bien en el fondo externo y
en el centro del fondo interno t0111:1 un color
rojo vivo ; deconicii'm de cuatro palmetas
en relieve, rodeadas por una faja de estrías
pequeñas y cortas ; palmetas anrdogas (.11
Sidaninnt 2 ) y eu la 1(itera 7.210 (lig. 9).
	
211 (fig. 9 ).	 1):itera ; forma 27 ;
Il u sa campaniense ; pieza 1- r: 4:J11cm:ida, N'
restaurada ; de color ocre rojizo ;
barniz negro, espeso, brillante, que ocupa
tola la superticie, :ligo difinnad► de rojo
alrededor de la base ; decoraci(ll de la es-
tampilla cruciforme NI K IA con cuatro F aht:e-
tas en relieve del tipo (le las que acompafiall
siempre a esta estampilla ; el (..onjunto, ro-
deadi ► por una faja de estrías anchas \-
cortas.
La cronología de los vasos en que apa-
rece esta estampilla O las palmetas que la
¿tcompailan eti allzo imprecisa ; nosotros
creemos que es contemporrmea del tipo cam-
p:1111ellSC A antiguo, si hiell procedente de
otro taller cerrimico, que utilizaba a menudo
una arcilla amarillenta y bktnda. H11v estam-
pillas utnrtlogas en kosas, Ampurias, l'ech
\Libo y Ensérune. En la Memoria esta pieza
etri representada en la L'imina \ 1, u." 1 , y 13
estampilla en la y , n.
7209 (lig. 9). l ► rttera ; forma 27 ; cerri-
mica campaniense del tipo A ; arcilla roja,
porosa ; barniz negro, algo iridescente, que
ocupa toda la superficie, algo di fumado de
rojo alrededor de la base ; decoraci1')11 de cua-
tro palmetas en relieve, alrededor de una
roseta de bot(qi central y seis pétalos ;
Haginentada y restaurada ; palmetas an(i10-
gas en Sidamunt.'
7207 (fig. w). n'itera ; forma 25 ; cerá-
mica campaniense ; pieza rota, pero restau-
rada ; arcilla ocre Oscuro ; barniz negro (111C
H o ocupa el fondo externo, algo iridescentc ;
centro del fondo interno con barniz que toma
un tono uichocol:ttado por resrva en el
horno ; roseta de ocho pétalos y bot(fli cen-
tral, tan levemente aplicada (111e 110 lía sido
posible dibujarla.
720S (fig. lo). Patera ; forma 25 ; ce-
rrimica campaniense ; arcilla de color ocre
claro ,
 fina y compacta ; barniz negro, esi1e5o
v brillanL que no ocupa el fondo eterno ;
punto (le torno ; pieza rota en su época y
rs.'staurada mediante perforaciones ; decora-
ei(ni de cuatro rosetas e()11 101()11, siete péta-
10S N' siete eSt31111)1"es.
.23. JOS1:  BARRERÁ, I,a cerámica barnizada de negro del poblado ilergeta del Tossal de les Tenalles, (le Sida-
»►uid (Lérida), en .-1inpurias, XXVI-XXVII, 1,1►4-1965, págs. 135-163.
24. BARRERÁ, La cerámica harni.-..-ada de negro..., citado, pág. 161, n.° 26.
25. BARRERÁ, La eeriiinica ►arni .:ada de negro..., citado, pág. 161, I" 3,).
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lo. -- 7132, 7154 y 7130, ashos de arcilla gris; 7207, 720S, 7206, pátera campailienses; 7183 y 7220, tapaderas.
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720b ( . M'itera ; forma 25 ; ce-
rámica campaniense ; arcilla de color ocre
elan, ; fina ; barniz espeso, poco brillante,
que ocupa toda la superficie, excepto el
H i d, externo v la superficie de reposo ;
graiito profundamente inciso en el fondo ex-
terno representando una aspa ; dos agujeros
cl anillo de la base, hechos después de la
coeei()11; decoración de cuatro rosetas en re-
lieve, de dibujo delicado,
Es curioso observar que de las siete pá-
tenis de la forma 25, sólo tres pueden atri-
buirse al tipo A de la cerámica campaniense.
La 7211, por su estampilla ; Lis 7208 y 72,36
I , )r su decoración (le cuatro rosetas y su
arcilla, la 72u7, tanto por su arcilla como
por el hecho de que su fondo externo está
a mayor altura de superficie de repo-
so que el exterior de la pieza, caracterís-
tica que sólo ae0SLI11)1)l'a a aparecer en las
Iteras formas 5 y 7 de la cerámica campa-
p iense l;.
7211 11). Plato de b,,rde vuelto
hacia ibajo ; forma 36 ; cerámica campa-
niense del tipo A ; pieza entera ; arcilla de
color rojo, porosa y basta ; barniz negro,
delgado, que salta fácilmente v ocupa toda
la superficie ; no lleva decoraci(m. Lambo-
glia sitúa esta pieza en el siglo 111 avanzado
sizlo 11 a. de J. C."
7175 (rigura 12). Plato de pescado ;
forma 2 , ;, cerámica campaniense ; pieza de-
sa►arecida ; figura en la ),"Aniña 5, de
la Ylemoria, v Rubio (le la Serna la describe
así	 (11 405 dibujos 5 y II representan el
fondo N' (le un plato que visto de en-
cima es un disco ligeramente cóncavo en
cavo centro existe una pequeña cavidad. El
di:1111(1.n, es de 0,252
	 ;	 compren-
dida la base, o,o59 in., v lo iiicho del doblez
del canto o labio del plato, 0,026 111 .
 La de-
coración consiste en líneas circulares linceas
del color rojo de la arcilla ; tangentes a la
del centro unos dibujos dentados, junto al
fondo más cóncavo, una orla pintada, que
por algunos leves restos seguramente era
blanca. El tinte del barniz es metálico torna-
solado. E N iste también otro plato igual
sin adorno ninguno y sin el tornasol del
barniz.»
Esta última frase no deja de extrañar-
nos, por cuanto hay dos platos de pescado
más v ninguno de ellos presenta rastro de
decoración, aparte de que sus medidas no
coinciden, salvo en la altura.
7215 (figura 11). Plato de pescado ;
forma 23 ; cerámica campaniense del tipo A ;
ocre, de fractura irregular ; barniz
negro (pie ocupa toda la superficie, excepto
los surcos del borde v del borde de la cazo-
leta ; dos agujeros hechos después de la
cocción, en el labio.
721() (figura Plato de pescado ;
forma 23 ; cerámica campaniense del tipo A ;
arcilla roja, porosa ; barniz negro que salta
fácilmente y que ocupa toda la superficie,
excepto la de reposo, surcos y una faja reser-
vada en la unión del cuerpo y del anillo
de la base ; hubo un grafito en el fondo
externo, perdido en la restauración ; dos
agujeros hechos antes de la cocción en el
borde colgante.
7129 (fig. 3). tugüentario ; entero ;
fondo plano ; arcilla áspera de color ocre
pajizo ; labio barnizado de negro ; cuatro
listas de pintura de color castaño oscuro en
el arranque del cuello ; la parte inferior del
cuerpo no es lisa, sino que presenta unos
surcos u ondulaciones ; piezas anAlogas las
21).	 1,AmBoGL(A, Poleknche ra►pane, citado.
IZL
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tenemos en S:in Miguel de I,iria" y en
liecri ->poli.-;
	 Anipurias, (los de cuyos
Licillphires pueden leCilí11 - Se por las inonecLis
ci ne ¿iparecieron Lon
	 entr;_. el 32o v
290 I. (I(' J. C.28
1 :,sta pieza , al it iia1 que las anteriores,
1.1 u m lltiiderl1110s (1
	 1 lit poriaci(11	 111 1111(lo
C1:1Sic o.
Las piezas que podemos situar cr►n►l(►-




C011 lo que se aprecia un neto pred►11111110
del período 350-3o0 a. de J. C.
5 cros.	 7175
Fig. 12	 Decoración (le un plato (le pescado campaniense.
'l'encinos, pues, treinta y dos piezas que
s	 por 111)os como sigue :
Cer:linica lidenística, 3 piezas.
Cen'imica protocampaniense, 7 piezas.
Le er lla n ca preCalll pa 11	 , 1() pleZaS.
Campaniense del tipo A, 7 piezas.
Campaniense varia, .5
1,o (111v pareee senalar llh 111( )inento de
equilibrio • diversidad ch. proveedores, an-
terioi- 1,1 plena introducci(m y casi 1110 -
11 1 ,01i() de la cerámica campaniunse del
tipo A.
Proseguimos el invental lo Col] la des-
cripción de los vams de cerámica corriente
y sin barnizar.
Como va hemos `chalad(), se encontra-
ron unas doce (inforas de fondo cónico, sin
cuello N- con asas, en 111 15 Rubio de la
Serna va observó la peculiaridad de las
capas de distinto color interpoladas ( . 11 el
espesor de las paredes, «interpolaci,',11 que
110 siempre aparece igual, pues en algunos
CASOS es de dos capas y el l 01n ,s de t res,
siendo la del centro gris». 1)e estas doce sólo
conocemos una, ¿ict nal mente en el Miiseo
Vilafran:a del Pene( s.
27. BALLESTER, rl a/11, San .1I guel (le Liria, citad , láni. y, 11.	 7.
28. MARTÍN ALMAGRU, Las necrópolis de A m purias, vol. 1, Barcelona, 1953, inhumaciones Martí,
11. s 3() y 10g.
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En la figura 2 hemos agrupado diez án-
foras del tipo llamado ibérico ;" la 11.° 3 es
la que acabamos de citar ; las y 9 se
encontraron en la tumba 11 de nuestras ex-
cavaciones ; la u.- io procede del poblado de
Burriac ; a efectos comparativos hemos in-
cluido cinco ejemplares (le ,Ampurias (nú-
meros 2, 5 , 6 y 7 de la necr,;polis Martí, y
la n." 4 del 11useo Arqueológico de Barce-
lona) y una hallada en 1 ilestret (n." Para
los ejemplares (le Ampurias, Alinagro da
una cronología del 400-300 antes de J. C.,
v Oliva fecha el ánfora de I'llestret en
450-4uu a. de j C. Sin embargo, seguimos
considerando arriesgados los datos cronoló-
gicos que se apoyen en perfiles de í'inforas
ibéricas.
71 56 (figura 13). Anfora pequeña, sin
cuello, de pie cóncavo, con dos asas ; ar-
cilla roja ; entera, salvo el labio parcial-
mente roto v restaurado. Es indudable el pa-
rentesco entre esta pieza y la 7163 (fig. 13)
y las grandes ánioras ibéricas corrientes,
tanto en su forma (excepto en la base) como
en su factura ; sin embargo, no conocemos
otros casos análogos. Esta pieza y la si-
guiente están representadas, en la lámina II,
11. 0
 9, de la Memoria.
7163 (fig. 13). Ánfora pequeña, sin
cuello, de pie cóncavo, con dos asas ; rota
restaurada ; arcilla de capas rojas y grises ;
superficie pardo-negruzca, espatulada.
7232 (fig . 13). 011a con dos asas y boca
ancha, sin cuello, roncee cóncav/► ; arcilla
gris amarillenta, con engobe amarillento en
la superficie exterior. Este vaso v el que
sigue (7114) parecen ser, por su perfil, an-
tecedentes de la olla (le boca estriada, de
la que podría ser un ejemplar ya evolu-
cionado el hallado en el T741,1 Can Olivé,
de Cerdanvola." En la Memoria e repro-
duce en la lámina 111, u." 9.
7 1 44 ( fi g . 13). 011a con (1,,, asas y
boca ancha ; fondo cóncavo ; arcilla roja en
su superficie, pero roja y gris a capas en su
secci()m ; espatulada. Como se ve, en la
lámina In, 11. 7, de la Memoria, iba tapada
con la tapadera 7220 (fig., . lo'.
1-4:11 dos de las cuatro tumbas que hemos
excavado ha aparecido una de estas ollas
con restos de huesos humanos incinerados.
7183 (fig. lo). Tapadera ; arcilla ama-
rillenta, blanda ; factura análoga a la de la
olla 7141 (fig. 13).
722o (fig. 1o1. Tapadera ; arcilla fina,
dura, de color gris a pardo oscuro ; posi-
blemente cubría la olla 7144 (fig. 13'.
7132 (fig. lo).	 .'lskos ; arcilla gris ne-
gruzco ; restos de óxido en el fondo ex-
terno ; reproducido en la lámina	 n."
de la liemoria ; la factura de esta pieza
la de las dos que siguen (7154 y 713o) es
análoga a la de la mayoría de los vasos hicó-
nicos, pueden incorporarse a la producci(m
de la cerámica denominada gris ampuritana
o gris dk.. la costa catalana ; hav vasos pa-
recidos en el Trir(') de 1,1 No .-uira (Barcelona),
Castellar (Santa Colonia de (rranienet)
y Tun5 (lo Can	(Cerdanvola).
7154 (fig lo). Askos ; arcilla de color
gris oscuro, exteriormente brillante, casi
negra ; decoracit'm de tres pezones, dos flan-
queando el vertedor N' el otro al pie del asa
en su extremo opuesto a aquel.
713u (fig. lo). Askos ; arcilla gris
claro ; decoración de cinco pezones equidis-
tantes ; restos de óxido en el asa y vertedor.
2u. I.a composición del cuadro de íí 11 fora.s se debe a don Ricardo Pascual Guasa,.
30. J. 13.4kBER;,, R. PASCUAL, \1. CABALLÉ y J. POVIRA, El poblado prerrowano del Taró de (un Oltré
de	erdanyola ( Barcelona), cn A nipurtas, xxIi-xxlii, 96(3-1(oti , págs. 183-219.
Fig. 13. -- 7163 y 7156, pequeñas ánforas de fondo cóncavo; 7144 Y 7232, ollas de fondo cóncavo y boca estriada.
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A cont inuaci()n describimos las tazas N'
cazoletas con llluh() central, cuvo hallazgo
110 es frecuente ele los poblados prerronulnos
catalanes, I() que puede ser debido a la ex-
trema finura de las paredes de la mayoría
(le las piezas ; las conocemos en la Pont de
Bril (Santa EuUtlia de Rotwana)," 	 llar
(1,1inars (1( . 1	 Ampurias
	
( )1\11-
tlius,"' donde una pítera (k' este tipo se
fecha en el segundo cuarto del siglo iv
(le J. C. 1,a versi(►n de lujo de este perfil
la tenemos en las píteras ¿irgénteas del te-
sHro del CasielIct de Banv►le. (Tivissa),
sobre cuya fecha toJavía no hay' acuerdo,
oscilando bis diversas opiniones entre el
siglo Iv y prinLipios del m i ambos 3. de J.
7iO3 15). Taza con umbo ; a ine-
dia altura de su pared externa lleva el gra-
fito sosIAN en caracteres ibéricos (reprodu-
cid() en la límina n." 7, de la Mem►ria),
que por sus signos podría situarse dentro
del siglo Hl a. de J. C. La raíz de esta
palabra la encontramos también en los nom-
bres de dos indiy'duos	 la gente de los
Segienses, llítmados Sosi naden Sosinasae
Sosimilus Sosinasae, citados en el bronce
de Ascoli así como en una lcealidad de la
Rética, llamada Sosintigi, cit:ida por Pli-
nio." La p'.eza está rota, pero restaurada ;
arcilla filia, depurada ; lleva una etiqueta de
papel con el 11." t)S.
722S (lig a 14). Taza .()11 umbo ; arcilla
D■ja, fina, o q npacta ; surco.--; de torno en
la pared externa, más bien estrías.
7 222 (fig. id). Taza con Melle)(; arcilla ocre
rojizo, dura V compacta, de fractura recta.
7223 (fig. II , .	 Taza con 111111.0 ; arcilla
gris en el fondo v ocre a medida que ascL . n-
de inicia el labio ; arcilk dura 	 1)1(11 cocida.
7221 (fig. 14 Taza con limbo ; arcilla
grisícea ; Se marcan los surk.'os del torno
en las paredes, tanto en el interwr colee(, en
el exterior.
7 2 2.6 ( fig . 14),	Taza .011 111111o), ( le 1,11)1*()
vertical ; arcilla roja a gris, (011 granitos
de cuarzo ; .111-c►s del turno ; torneado 11 - 1 - C-
pjilar.
7225 (fig. 14).	 Taza C011 111111)0, de labi,
vertical ; arcilla rojiza con restos de engobe
amarillento ; surcos de torno muy marcados
en el exterior.
7224 (fig. 14). Taza con limbo , de labio
vertical ; la cerámica tiene tonos ocre 0 gri,
ses, según las zonas.
7.227 (fig. 14)	 Cuetic()	 l)(yrde
tical 5111 umbo, pero con anillo de base
incipiente ; arcilla roja, dura y hila su
perfil recuerda ¿I las piezas anteriores.
71C)2 (fig. 14). Cuenco con 111111)0, (le
labio vertical ; arcilla rojiza.
Sigue una serie de vasos globuLires,
poco irecuentes Ln s poblados
prerromanos de la costa catalana, si bien I()
son en los valencianos como San Miguel (l
Urja,'" el SOlalp, ( net , Castell-')11) :L'	 I,a
•astida (NIogente).
7 1y) (fig .
 14). Jarrita ; .,tinari-
llenta, fina, depurada, dura, espatulida ex-
teriormente.
31. jos1:1 BAin1NRÁ y 1■1cARDo PAscu Al., Resultados (le una rrospección ,n la estaru;	rern ;nana de la
Fent de 1091 en Santa Eulalia de flonsana, cn -11upzrvias, x NV, 1 003, pág. 207, fig. i, n.
32. 411 NtiON, Excavallon at Olyntlius, l'ases	citado, lám. 131,	S8r).
33. PLINIO, .\ - aturalls historia, tu, 15.
34. H.N1.1,ESTF.R, et alii, San aligere! (le Liria, citado, liiU.	rus 2, 5, 7 y O.
35. 1). FLETCHER V N. .\11,A1)0, El poblado Ibérico de t..1 Servicio) Investigacio" n Prehistórica,
Serie (1( "trabajos Varios, u.	33, Valcricia, 1o l o,7, pág. 2( 1 , 	1 11. 1.
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Fig. 14. - 713b y 71 4 0, vasos globulares,





Fig. 15. -- 7170 y 7139, olpes; 7153, skyphos ibérico: 7195, miniatura; 7220, vaso globular;
7193, taza con timbo con grafito.
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	714o (fig. 14).	 Jarrita, arcilla de color
gris pai-dusco, fina , depurada, dura ;
cóncavo.
7229 (fig. 15). Jarrita ; factura exce-
lente ; arcilla de color rojo oscuro ; super-
ficie exterior cuidadosamente espatulada en
	
1/4,entidn vertical ;
	 de base incipiente.
7231 (fig. 19). Gran vaso globular, de
fondo cóncavo ; arcilla roja.
723o (fig. 1 9). jarra globular, de fondo
cóncavo v labio inoldurado ; arcilla de color
castaño oscuro, dura y compacta.
Seguidamente se describen los vasos bi-
cónicos, arqueti po (le la cerámica gris de
la costa catalana que parece mantuvo su
perfil durante largo tiempo sin variaciones
importantes. El ensayo cronológico de Al-
magro" e:, muy discutible, apo yándose en
detalles estilísticos y sin basarse en con-
texto alguno que dé una fecha cierta.
En Cabrera tenemos quince ejemplares ;
de ellos siete tienen el fondo cóncavo, siete
la base estriada y sólo uno ostenta un anillo
de base evidente ; diez son lisos y cinco
presentan listeles en el cuello ; siete tienen
pezones y siete no ; FU ) hay un solo vaso
en el que se reúnan las características de
fondo cóncavo y listeles ; en las necrópolis
de Aninurias 110 llar' lii MI Solo hicónico con
el fondo cóncavo.
7251 (fig. 16). Gran hicónico ; arcilla
gris claro, mate ; una asa y tres grandes
pezones opuestos ; fondo cóncavo.
7171 (fig. . 16). Vaso hicónico grande ;
arcilla roja ,
 superficie alisada ; torneado
mil\ deficiente e irregular ; fondo cóncavo ;
una asa.
7151 (fig. lb). Bicónico grande ; una
asa ; roja ; fondo cóncavo ; tres pe-
zones.
715o (fig. lb). Bicónico grande ; una
; arcilla gris, blanda ; fondo cóncavo.
7161 ( fig. 17). Bicónico ; una asa ; ar-
cilla gris ; fondo cóncavo.
7162 (fig. 17). Bicóiiico ; una asa ; ar-
cilla gris claro, Manda ; fondo cóncavo.
7166 (fig. 17). 1icónico ; l'Hit asa ; ar-
cilla grk blanda ; fondo ligeramente cón-
cavo.
7181 (fig. 17). Bicónico ; una asa ; ar-
cilla gris claro, blanda ; buena factura.
Fondo ligeramente cóncavo.
7180 (fig. 17). Bicónico ; una asa ; ar-
cilla gris oscuro ; fondo cóncavo.
7T65 (fig. 17). Bicónico pequeño; una
asa ; arcilla gris oscuro, mate y blanda ; sin
anillo de base, pero con surcos en el fondo
externo ; grafito de dos rayas paralelas cru
fiadas por otra.
7172 (fig. is). Bicónico ; tina asa ; ar-
cilla gris claro, blanda ; torneado defec-
tuoso con concavidades en el exterior del
vaso ; tres listeles indicados con ra yas in-
cisas antes de la cocción ; cinco pezones,
tres agrupados en oposición al asa y los
otros dos opuestos entre sí ; sin anillo de
base, pero con surco en el fondo externo.
7167 (fig. IS). Bicónico ; una asa ; ar
cilla gris plomizo ; dos listeles en el cuello ;
tres pezones en la parte más saliente del
ALMAGIM, Las necrópolis de Anzput las, citado.
•sop!u9alq sosu.‘ sapuei g. ) — .91 -2L.1
—r
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cuerpo ; sin anillo de base, pero con surcos
en el fondo externo.
7142 (fig. 1N. Bicónico ; una asa ; ar-
cilla gris oscuro, dura y fina ; dos listeles
\. un surco antes de iniciar el cuello ; tres
pezones ; sin anillo de base, pero con surco
en el fondo externa.
7138 (fig. 18). Bicónico ; una asa ; ar-
cilla gris plomizo, dura ; decoración de tres
pezones y dos listeles ; sin anillo de base,
pero con surcos en el fondo externo.
7148 (fig. 19). Bicónico grande ; de dos
asas ; arcilla gris ; dos listeles en el cuello.
Maluquer da una fecha de hacia finales del
siglo iv a. de J. C. para una pieza de perfil
muy parecido, pero sin pezones."
A continuación describirnos otros vasos
cu ya única similitud con los anteriores es
el color de su arcilla, siendo diferente su
perfil, que en la ma yoría de los casos tam-
poco tiene analogías que conozcamos.
7252 (fig. 19). Crátera ; arcilla gris,
blanda ; con dos asas ; anillo de base ; en
el fondo externo 1111 grafito con los signos
ibéricos I: 1 y R, que HO fue recogido por
Rubio de la Serna en su Memoria. El perfil
podría ser una interpretación indígena de
una forma helenística.
7135 (fig. 19). Jarrita bicónica con una
asa ; arcilla gris, algo parda en el fondo
externo ; fondo cóncavo.
;153 (fig. 15). SkyPhos ; arcilla gris
oscuro, algo pardo, mate y dura ; surcos del
torno muy marcados ; grafito en el fondo
externo, grabado antes de la cocción v con-
sistente (Al una cruz de San Andrés ; hay
piezas análogas en Sant Miguel de Vall-
rowanes y en Puig Castellar, de Santa CO-
loma ele Gramenet.
7239 (fig. 20). t2r{ttera ci poucier ; ar-
cilla gris, blanda ; con dos asas bífidas ; pa-
rece que tuvo un enlucido o engobe oscuro
y brillante ; el vaso propiamente dicho se
parece a la pieza 7252 (fig. 19), pero las
lengüetas de las asas y el pie alto le dan
llll extrafio énfasis.
7141 (fig. 20). Jarrita bicónica sin asas;
arcilla gris oscuro ; superficie espabilada ;
un surco a media altura del cuello, poco pro-
l'undo y estrecho.
7128 (lig. 2o). Jarrita de cuello estre-
cho y alto, sin asas ; arcilla gris claro con
enlucido más oscuro y brillante en la su-
perficie exterior ; restos de óxido de hierro
en la base ; surco en el arranque del cuello ;
e , un perfil elegante y elaborado ; posible-
mente se trate de una pieza importada.
7195 (fig. 15). Miniatura de copa ; ar-
cilla gris ; con dos asas. No figura en la
Memoria ; ha sido publicada por Arribas ;"
hay piezas an:dogas en el Museo Arqueoló-
gico de Barcelona, procedente de Puig Cas-
tellar, de Santa Colonia de Gramenet.
Siguen dos piezas de difícil catalogación,
tanto por su perfil como por su factura,
cuyas características nos i aducen a consi-
derarlas como exóticas.
7139 (fi g . T. Oluc de asa trenzada
y boca trilobada ; arcilla fina, a. la que se
mezclaron cristales triturados de aujita
como desengrasante ; color amarillento ; su-
perficie alisada, muy fina, pero erosionada,
. 5 7.	 UAN MALUQUER DE MOTES, U Mi vamja excepcional del poblado ibérico de Alas Boscd, (9 Pi.reno'
r, 1965, págs. 129-138
38. ANTONIO ARRIBAS, Los iberos, Barcelona, 1965, pág. 201, fig. 57 a.
717 2
7168
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excepto en la Farte inferior del vaso y en
el cuello.
7170 (fig. 15). Jarrita con una asa ; de
perfil carenado ; arcilla de color gris en el
7237 (fig. 21).	Pátera de borde alto;
arcilla gris, mate.
7235 (fig. 21). Pátera de borde alto ;
arcilla roja ; torneado deficiente.
20.	 Piezas exóticas de arcilla gris: 7141, jarrita sin asas y fondo cóncavo; 7239, crátera á poucier:
7128, frasluito de cuello alto,
interior y ocre amarillento en el exterior ;
superficie exterior alisada.
A continuación vamos a describir una
serie (le piezas que dcnominamos páteras
de borde alto. Aun cuando 1.11 factura no
difiere de la de las priteras de borde entrante
y perfil inspirado en la cerámica campa-
niense, sil borde, al llegar a su dL'imetro
m(iximo, se eleva verticalmente originando
una forma, que 111) liemos encontrado en
las otras estaciones prerromanas ; recuerda
las cazuelas luillstátticas hechas a mano,
pero la única analogía a torno la hallamos
en Olynthus,"" fechada a finales del sigo
o primeros del w a. de J. (i,
7233 (fig. 21). Pátera de borde alto ;
arcilla ocre oscuro ; torneado irregular con
Abolladuras,
7234 (fig. 21). Pátera de borde alto ;
arcilla gris con engobe amarillento, dura ;
torneado irregular ; dos agujeros en el anillo
de la base, efectuados antes de la cocci(m.
7184 (fig. 2 1 ) . Cuenco de borde alto ;
carenado ; arcilla roja, grisácea en el labio ;
fractura antigua de parte del anillo de
la base ; superficie interior finamente ali-
sada.
7197 (fig. 21). Pátera mediana, de
borde alto ; arcilla roja, bien cocida, dura.
7238 (fig. 2 1 ) . Pátera de borde alto ;
arcilla de c&or ocre claro ; pulimentado el
exterior y con engobe en el interior,
7196 (fig. 21). Pátera de borde alto ;
zu-cilla	 )ja
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7236 (fig. 21). Pátera de borde alto ;
arcilla gris, dura y porosa, con engobe exte-
rior amarillento ; dos Agujeros en el anillo
de la base, efectuados antes de la cochura.
Proseguimos el inventario con las páte-
ras de borde vuelto hacia dentro, imitación
de formas campanienses. Es la pieza más
frecuente en los p■blados prerromanos de la
costa catalana y también la más numerosa de
esta necrópolis. Como ocurre con las páteras
de borde alto, hay una gran diversidad en
cuanto a factura. Excepto en 1111 caso, los
bordes son muy curvados hacia el interior ;
también en un solo caso nos encontramos
ante un fondo cóncavo) en lugar (lel anillo
(le base, típki► de este perfil.
71(;S 24. Pátera ; arcilla roja con
zonas grisáceas ; dos agujeros realizados
antes de la c►cci►yn en la curva del labio.
7245 (fig. 22). Pátera ; arcilla de color
pa j izo, blanda y depurada ; dos ¿agujeros en
el anillo de la base, efectuados antes de la
cocción
7190 (fig. 22). Pátera ; arcilla gris,
dura ; la sección de su fondo parece señalar
la transición entre el fondo cóncavo y la
:id()pci()11 d(.1 ít11111() de 1;1 1E1SC.
7IS6 (fig. 22). Pátera ; arcil l a roja,
alisada exteriormente, lo que produce
el descascarillamiento de la su perficie ; anillo
de base y base muy toscos y de mala factura.
-2 49 (fi g . 22). Pátera ; arcilla gris-azu-
lado, mate ; torneado irregular ; dos agu-
jeros realizados antes de la cocción en el
;millo de la base.
7191	 (1-1:.	 23).	 Pátera	 gris,
niate, dura.
7243 (fig. 23). Pátera ; arcilla roja,
dura, compacta ; en el ¿millo de la base hay
dos agujeros realizados antes (le la cocción.
7240 (fig. 23). Pátera ; arcilla roja,
tina ; superficie exterior alisada e interior
espatulada, timbo central en el fondo in-
terno, retocado intencionadamente para darle
realce.
7241 (fig 23). Pátera ; arcilla ocre ro-
jizo, dura y compacta ; dos agujeros en el
anillo de la base, efectuados antes de la
cocción.
7187 (fig. 23L Pátera ; arcilla rosada
en el interior y rojiza o gris en el exterior ;
pieza de factura descuidada ; el anillo de la
base se abolló antes de la cocción ; umbo
en el fondo interno ; también aquí, como en
la pieza 7190 (fig. 22), parece que nos en-
contremos ante la transición del fondo cón-
cavo al fondo con anillo de base.
7247 (fig. 23). Pátera ; arcilla gris,
mate, bien cocida ; tiene los surcos del torno
muy marcados en el exterior ; punto de
torno erosionado.
7214 (fig. 23). Pátera ; arcilla gris,
mate ; ra yas y surcos del torneado ; la sec-
ción regrosada de la curva del labio nos re-
cuerda las piezas precampanienses.
7 2 6 (fi‹,	Pítera ; arcilla roja.
7199 (fig. 22). Pátera ; restaurada de
época mediante cuatro perforaciones ; arcilla
de color pardo oscuro, dura, compacta, bien
cocida ; surcos del torno muy marcados.
7250 (fig. 22). Pátera ; arcilla rojiza,
gris en la base ; factura descuidada en el
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pie ; dos agujeros en el anillo de la base,
efectuados antes (le la cocción.
7 189 (fig. 22). Pátera ; arcilla ocre
claro ; torneado asimét rico e irregular ;
timbo interior muy marcado.
7242 (fig. 24). Pátera ; arcilla ocre ro-
jizo, blanda, con mica.
7188 (fig. 24). l'átera ; arcilla de color
rojo vivo ; su factura recuerda la de las án-
foras ibéricas sin cuello.
7248 (fig. 24). Pátera ; arcilla roja ; dos
agujeros en el labio, realizados después de
la cocción ; superficie exterior espatulada ;
torneado de anchos surcos ; por su factura
recuerda las ánforas sin cuello ; mancha de
óxido de hierro en el costado ; fondo eón
cavo, sin anillo de base.
Una variante de la itera (también muy
frecuente en los poblados prerromanos) es
el pequefio cuenco, de los que tenemos siete
ejemplares que se describen a continuación,
Recordemos que en las recientes excava-
ciones se ha constatado que, así como otros
vasos aparecen en un número indeterminado
de ejemplares en cada tumba, este perfil se
halla representado casi siempre por un solo
ejemplar.
7174 (fig. 18). Cuenco ; arcilla gris.
7177 (fig. T8). Cuenco ; arcilla ocre a
gris claro, blanda.
7168 (fig. IR). Cuenco ; arcilla ocre ro-
sado, dura ; buen torneado.
7173 (fig . 18). Cuenco ; arcilla gris, 5s-
pera ; torneado anguloso e irregular ; restos
de h;erro adheridos.
7176 (tig. 18). Cuenco ; arcilla gris,
mate.
7178 1iig 	 r	 Cuenco ; arcilla gris,
mate.
7179
 (tig. 18). Cuenco ; arcilla grisácea
con engobe amarillento.
Vamos a describir a continuación quince
piezas de diversas facturas y perfiles, que
agrupamos genéricamente bajo la denomi-
nación de jarras. Es posible que algunas de
ellas se utilizaran como urnas cinerarias ;
doce presentan las características comunes
de tener el borde saliente y dos asas ; nueve
tienen la base cóncava. En general no tene-
mos antecedentes de estas formas en los
poblados que conocemos, salvo para la pieza
7261 (fig. 28), de la que hay un vaso pare-
cido procedente del Casie114 de Banvnies.
de Tivissa.
7256 (fig. 25). Jarra con dos asas ;
roja.
7125 (fig 25). Jarra sin asas ; arcilla de
color ocre grisáceo.
7185 (fig. 25). Jarra con una asa ; ar-
cilla gris claro, blanda y mate ; abolladuras
ele cocción en la unión del cuerpo y el cuello.
7253 (fig. 25). Jarra con una asa ; abo-
lladura de cocción en el arranque del cuello ;
arcilla roja, fina ; buen torneado,
7260 (fir. 26). jarra con dos asas ; ar-
cilla amarillenta.
7262 (fig. 26). Tarra con dos asas ; ar-
ocre con engobe grisáceo.
7257 (fig. 26). Jarra con dos asas ; ar-
cilla rola aue exteriormente estaba finamente
espatulada , tomando 1111 color rojo hrill:Inte.
Z,7ZL
r,
'OUPILU r ()peno 'ese tun UO3 () luid	 :tureí	 :otuol y srialvd `81`z!	 SsL.	 •fr.
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7125
1 3()	 1os1:.	unER í	 miz
mea	ons.
Fig. 25. -- farras obradas a torno.
7253
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1 , 1g. 26. — Jarras obradas a torno.
71130
Fig. 27. Jarras obradas a turno.
5 cros.
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7255 (fig. 27). Jarra con dos asas ; ar-
cilla gris oscuro ; torneado algo defectuoso
e irregular.
7254 (fig 26). Jarra con dos asas ; ar-
cilla amarillenta.
7263 (fig. 28). jarra con dos asas ;
cilla de color ocre ; alisado exterior a pincel.
La cerámica obrada ít mano sólo está
representada por nueve piezas, lo que ya
llamó la atención de Rubio de la Berna ; de
7169 (fig. 27). Jarra con dos asas ; ar-
cilla gris azulado ; cuello abollado en la
cocción
7259 (fig. 24). Jarra COI) dos asas, ar-
cilla rojo amarillento ; torneado irregular.
7157 (fig. 28). Jarra con dos asas ar-
cilla roja ; buen acabado.
7258 (fig. 28). Jarra con dos asas ;
ocre rojizo, fina y blanda.
7261 (fig. 28). Jarra con dos asas
cilla dura, muy roja, bien cocida.
ellas, dos son tapaderas ; tres, urnas de ta-
maño mediano (dos casi idénticas) ; otras dos
pudieran ser juguetes, por :Al reducido ta-
maño, parecen relacionarse por su deco-
ración con la jarrita 7127 (fig. 3o) ; por úl-
tim() has' un plato con una asa.
La relativa escasez de este tipo la hemos
confirmado en las actuales excavaciones,
donde se encontraron tan sólo dos vasos a
mano de un total de treinta y nueve. No
olvidemos, sin embargo, que en las cuatro
tumbas 81, 121, 1 v 2 de Ensérune, de un
total de veintiuna piezas, tan ,ólo seis esta-
han fabricadas a mano (de ellas, tres se ha-
llaron en la tumba número 2).
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Fig. 28. -- Jarras obradas a torno.
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7126 (fig. 29). Miniatura de oenochoe,
de boca trilobada, con el vertedor roto y mal
restaurado ; arcilla gris con mica y cuarzo ;
la superficie debió estar enlucida y espatu-
lada con un engohe amarillento, del que se
conserva algún resto ; decoración incisa antes
de la cocción
7 1 3 1 (fig. 29). Miniatura de urna con
1111a asa ; arcilla con mica y cuarzo fina-
mente machacados ; superficie abrillantada
de color castaño a negro ; decoración incisa
antes de la cocción.
7127 (fig. 30). Pequeña jarra con una
asa ; arcilla. grosera, ocre grisáceo, con mica
cuarzo finamente machacados ; superficie
externa espatulada y brillante, pasando del
color negro al castaño ; decoración incisa
después de la cocción ( l ile recuerda la de
las urnas hallstátticas. Rubio de la Serna
dice que apareció casi llena de fusavolas,
entre ellas una de pasta vítrea.
7194 (fig. 24). Plato con una asa ; ar-
cilla algo hasta, con cuarzo, grisácea y ás-
pera ; torneado irregular, pieza abarquillada
por cocción defectuosa. Esta forma es fre-
cuente en Ensérune, pero obrada a torno."
7219 (fig
 29). Urna de tamaño me-
diano, con asa ; fondo plano ; arcilla castaño
oscuro, con cuarzo.
7143 (fig. 29). Urna de tamaño me-
(llano, sin asa ; arcilla grosera de color rojo,
con cuarzo y mica ; en el cuello, un cordón
•	•
aplicado, con impresiones.
7137 (fig. 29). Urna de tamaño me-
diano, con una asa ; arcilla grosera, con mica
cuarzo.
7217 (fig. 29). Tapadera pequeña ; el
botón está roto ; arcilla grosera de color ocre
claro ; con cuarzo.
2 1S (fig. 201. Tapadera grande, plana ;
arcilla grosera, dura, recocida.
7 2 65
 (fig. (,). Diez fusavolas de barro
y una cuenta cónica de pasta vítrea, bailadas,
según Rubio de la Serna, en el interior de
la jarrita 7127 (fig. 30).
Signe la descripción de los objetos de
metal que componen un interesante y nume-
roso conjunto, particularmente en cuanto a
bronce se refiere, toda vez que de este metal
nada se ha hallado en las recientes excava-
clones.
7266 (fig. 31). Arco de una fíbula de
bronce, (le cinta biselada, con mortaja la-
brada en el pie, cuyo extremo se doblaba
hacia arriba juntándose con el arco doblán-
dose de nuevo hacia el exterior ; este ex-
tremo parece que estuvo rematado por un
cabujón segun una antigua fotografía de la
pieza, lo que permitiría compararla con una
hallada en Ensérune."
7267 (fig. 311. Arco de fíbula de bronce,
conservándose solamente el arco, al que le
falta todo el pie la mortaja ; parece que
el eje del gozne era de hierro ; la parte supe-
rior del arco ostenta una decoración de finas
líneas incisas. En una fotografía antigua el
extremo del pie se alza verticalmente y estí
rematado por un botón con molduras, lo que
la emparejaría con algunos ejemplares halla-
dos en La Creueta."
7268 (fig. 31). Fíbula de bronce, a la
que le falta solamente el remate del pie. Es
40. MOURET, Collection .,1Iouret, citado.
4T. JANNORAV, EnSérillle..., citado, pág. 3 94, fig. 39, sin indicación de nivel.
42. F. 1<ii-R6, El poblado (le La Creueta, en _finpurias, y, / 94 3, pág. 125, fig. 5 ,	y 7.
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Fig. 29.	 Cerámica obrada a mano: 7210, 7137, 7143, urnas; 7126 y 7131, miniaturas de vasos decorados;
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Hg. 30. — 7127, jarrita hecha a mano, con decoración incisa; 7265, fusayolas y cuenta de pasta vítrea,
halladas dentro de la jarrita anterior.
de dos piezas, o sea el arco y la aguja t.uyo
extremo compone el muelle y el tope. Aun
cuando de menor es del mismo tipo
de las dos anteriores.
7269 (fig. 31). Fíbula de bronce entera,
compuesta por tres piezas : el arco, la aguja
-- cu yo extremo compone el muelle y el
tope — el eje rematado en sus extremos
por dos esferas. El extremo del pie, doblado
en forma de cabeza de cisne, presenta un
hueco en su parte superior que debió conte-
ner una piedra o una cuenta de pasta vítrea.
En Ensérune hay una pieza análoga," y
Cuadrado reproduce otra hallada en Bussi-le-
Repos."
727o (fig. 31). Fíbula de bronce, entera,
de tres piezas : el arco con el alvéolo para el
eje, la aguja libre y una pieza que ejerce la
43. j ANNORAY, EnSMine..., citado, pág. 394, fig. 39, sin indicación de nivel.
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Fig. 31. -- Fíbulas de bronce.
Las 7267 y 7271 se representan también en dibujo sin sombrear, en el estado en que fueron halladas.
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función de tope ; ( . 1 extremo del pie, que se
eleva y se dobla hacia el arco, presenta dos
cabujones en su parte superior ; la parte
superior del arco parece que estuvo decorada
con unos relieves. ..kun cuando el perfil de
hallada en la tumba de inhumación n." 55
de la Necrópnlis 1)›onjoan , de Ampurias,"
fechada 52.5-475 a . de J. C. por los vasos




Fig. 32.	 Fíbulas anulares, de ',ronce.
esta fíbula presenta una marcada analogía
con la anterior, el sistema de tope es excep-
cional y no henlos conseguido localizar nin-
guna pieza parecida.
7271 (fig. 31). Fragmentos de dos fíbu-
las de bronce de una sola pieza, en las que la
aguja se doblaba formando el muelle v el
tope, siguiendo luego con el arco y la mor-
taja. Este tipo es frecuente en los niveles II
de Cavia de Mailhac y kuseino.45
7273 (fig. 32). Fíbula anular hispánica,
de bronce ; de tre ,-; piezas : anillo, puente en
el que está labrada 1.1 mortaja y aguja (hoy
(lesaparecida), la cual estaba fundida con el
tope. Tanto por su perfil corno por su me-
canismo esta fíbula es muy parecida a la
7272 (fig. 32). Fíbula anular hispínica,
de bronce ; tamaño pequeño ; del mismo tipo
y sistema que la anterior ; entera.
7274 y 7275 (fig. 33). 1)os broches de
cinturón de tres garfios, de bronce, sin deco-
ración alguna. Una pieza análoga la encon-
tramos en la necrópolis del Grand Bassin II"
que se fecha entre 600 y 475 a. de J. C.
7276 y 7277 (fig. 33). Piezas activas de
dos broches de cinturón, de bronce, rectan-
gulares, con un solo garfio ; ostentan una
decoración fundida de coleos y a punzón de
ovas ; si bien no se utilizó la misma técnica,
el estilo de la decoración es muy parecido al
broche de la necrópolis deis Espleters de Sal-
zadella."
45. 0. y J. TAFFANEL, Le Premier Age du Ter Languedocien, 2, Les nécropoles incinération, fiordighera
Montpellier, 1958.
46. ALMAGRO, Las necrópolis de Ampurias, citado, págs. 193-196, fig. 165, n.° 2.
47. TAFFANEL, Le Premier Age..., 2, Les nécropoles, citado, tumba
48. J. CoLoluNAs, Els enterraments deis Espleters a Salsadella, en Anuari de l'Tnstitut d'Estudis Calalans,
Barcelona, 1923, pág. 616.
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Fig. 33. — Broche- de cinturón, de bronce.
T46
7286. Pieza activa de un broche de cintu-
rón, de bronce, de perfil cuadrangular ;
plancha muy delgada ; sin decoración.
7278 y 7279 (fig. 33 ). Piezas activas de
dos broches de cinturón, de bronce, con deco-
ración a punzón de líneas quebradas, ovas
y círculos concéntricos. S.- sujetaban a la
correa mediante gruesos remaches de cabeza
semiesférica.
728o v 7281 (fig. 34). Dos brazaletes de
.ilambre de bronce, abiertos y sin decoración.
7282 (fig. 34). Anilla de bronce de
sección estriada.
7283 (fig. 34). Casquete semiesférico,
hueco, con un ligero saliente en su base
un arranque cilíndrico en su parte superior ;
Dudo ser el remate de un casco de cuero,
destinado a sostener el penada).
7284. 1)os anillas de bronce, de sección
circular, que conservan las piezas que debían
sujetarlas al objeto a que pertenecían.
7285 (fig 34) Pinzas de bronce, forma-
das por una tira de sección rectangular que,
doblándose sobre sí misma y formando una
cabeza decorada con estrías horizontales, se
abrían un poco más allá de la mitad de su
longitud para formar las patas.
Las numerosas analogías que liemos en-
contrado con las piezas (le bronce que acaba-
mos de describir nos ofrecen una cronología
extremadamente amplia, cuyo núcleo prin-
cipal ocupa una extensión de dos siglos,
del 550 al 350 a. de J. C. Es curioso constatar
que la cronología que liemos basado en la
cerámica precampaniense y campanicilse,
Aún tomada latamente, sólo nos da 375-30u a.
de J. C. Si tenemos en cuenta que, geográ-
ficamente, las estaciones que nos ofrecieron
dichas analogías son las mismas o se encuen-
tran en la misma zona --- desde Cabrera de
May hasta Cavia de Mailhac —, tendremos
que llegar a la conclusión de que existe un
desfase en los puntos de partida que se
toman para la cronología absoluta de la cerá-
mica canipaiiiens y de los objetos de bronce.
Pueda planteado, pues, un problema que
sólo una serie de excavaciones llevadas con
el mismo método y dirigidas al mismo fin
i)ueden solucionar.
Para terminar el inventario describimos
los objetos de hierro, en su casi totalidad
armas.
7286 Solif erreu in de 2,23 ni. de lon-
gitud total, de los que o,17 in. corresponden
a la hoja ; doblado en sus extremidades.
72J-', 7 (fig. 36). Asta de hierro de falá-
rica, de i,oS ni. de longitud total, de los
que 0,07 ni. corresponden a la punta ; en-
mangannento linceo.
7288 (fig. 35). Espada afalcatada de
hierro, longitud total, 0,62 m., siendo la del
mango de 0,12 ni.
7289 (fig. 35). Espada del tipo de La
Téne ; longitud total 0,65 in., de los que
0,05
 ni. corresponden a la espiga del mango.
72c» ¿i 7296 (fig. 36 . Siete hojas de
liinza, (le hierro ; enmangamiento tubular.
7297 (fig. 3ñ). Tijeras de hierro.
7298 a 7300. Conj unto de piezas sol-
dadas por la oxidación, compuesto por dos










Fig. 34. -- 7280 y 7281, brazaletes; 7282, anilla; 7283, casquete emiesférico; 72$4, anillas; 7285, pinzas.
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CONCLUSIONES
Si bien parece indiscutible que nos halla-
mos ante una de las necrópolis del poblado
de Burriac (Ilduro), las piezas que hemos
inventariado no son precisamente las que se
hallan con mrts frecuencia en las excava-
ciones del poblado
	 pertenecientes en su
deración la posible ma yor duración de una
pieza metálica.
'La evidente uniformidad de todas las
piezas que componen la colección que hemos
estudiado, confirmada, adeim'ts ,
 por la re-
ciente excavación de cuatro tumbas del
35 . - tinperior: 7285, espada afalcatada de hierro; inferior: 7289, espada del tipo de 1.a Téne.
gran mayoría a los siglos II-1 antes de Jesu-
cristo --, aun cualido los silos excavados
recientemente en la parte baja más próxima
la necrópolis (todavía iné(litos) ofrecen
mayores paralelismos.
Las cer(tinicas precampaim...nses, y par-
ticularmente las campanienses, están repre-
sentadas por talleres cuya producción to-
davía no ha sido objeto de un estudio pro-
fundo -- p. e., el taller de la estampilla
N 1 1:AA ---, lo que para nosotros es signo de
¿intigüedad, habiéndolas fechado por analo-
gías hacia 350 -30u a. de J. C.
Va liemos visto como estas fechas di-
fieren de las que hemos extraído de 10S pa-
ralelismos con los objetos de bronce, que
nos llevan del 550 al 350 a. de J. C., aún
bíti'indolas 111	N' tomando en consi-
mismo lugar, no permite suponer una dife-
rencia de niás de cien anos entre los objetos
más íttltiglioS y los in,"ts modernos.
Creemos que los vasos íi torno no exó-
ticos que hemos invenLiriado, foruLtn un
catálogo bastante completo de la cerámica
ibérica de la costa catalana, correspondiente
a un período que en principio debería si-
tuarse entre el último cuarto del siglo
y la primera mitad del w a. de J. C.
Puizá se podría aventurar la hipótesis
de que la falta de anillo de base en los vasos
finos (le tantaño pequeño o mediano - por
ejemplo, en los vasos bicónicos
	
puede in
terpretarse como sigilo de una mayor an-
tigüedad.
Un dato negativo a retener es la falta
de cerámica pintada.
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En cuanto al ritual, creemos, como Ro-
binson y los Taffanel, que aparte del hecho
básico (le la cremación del cadáver, los de-
talles secundarios pueden variar extraordi-
de J. C., y sus materiales son muy dife-
rentes de los de Cabrera. Por el contrario,
la necrópolis del Grand Bassin que se
sitilia entre el 600 y el 475 a. de J. C., ti(ne
Fig. 36. — Derecha: 7297, tijeras; superior e inferior: 72 90 y 7291, hojas de lanza; centro: 7287, asta de falárica,
nariamente, incluso dentro del mismo país
\. época.
En Cabrera de Mar se utiliza el mismo
ritual que en lit necrópolis (1(. Grand Bas-
sin 1, colocando el osario con los huesos
cuidadosamente lavados en el fondo de un
silo (l( base plana, rodeándolo de vasos de
ofrendas v de alimentos. Pero el Grand
Bassin 1 corresponde al periodo 650-600 a.
muchas piezas parecidas a las de Cabrera,
pero las urnas se depositan en simples fosas
v las ofrendas son escasas.
Obsérvese que las veintitrés estaciones
en las que hemos señalado analogías, die-
ciséis se encuentran situadas entre el Llo-
bregat y el Hérault, zona ésta que ofrece
una gran similitud en los objetos que apa-
recen en sus poblados prerromallos.
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Sin embargo, este trabaj o nos ha llevado
a la conclusión dc que cualquier intento de
síntesis o comparación de habitats prerro-
manos tiene que enfocarse desde cuatro pun-
tos de partida, a saber : según la cerámica
indígena (generalmente desdeñada bajo la
etiqueta de vasos de cocina) ; según la cerá-
mica industrial a torno, de difusión co-
marcal ; según la cerámica exótica (que
no debe limitarse a las cerámicas clásicas
de lujo), y, finan ente, según Objetos de
metal.
